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ESTADA DEL PROFESSOR HENRY KAMEN 
AL DEPARTAMENT D'HISTORIA MODERNA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Durant els dies 2 a 8 d e  novembre de 1988 el Departament 
d7Histbria Moderna de  la Universitat de  Barcelona ha comptat amb la 
preskncia del professor Henry Kamen, historiador prou conegut per la 
seva continuada dedicació a la investigació de la Histbria Moderna. 
La participació del professor Kamen es va concretar, a suggeriment 
del mateix Departament, en dues conferkncies, dedicades a estudiar 
questions socials de  1'Espanya de Carles 11, kpoca de  la qual és un 
reconegut coneixedor, i en dos seminaris orientats vers temes d'inves- 
tigació. 
Les c.onferkncies van tenir com objecte, el Món rural i món urbh i 
les Classes privilegiades i classes populars. En la primera Kamen va 
efectuar una revisió de  la seva prbpia obra La España de  Carlos 11, 
oferint nova informació i sistematitzant punts de vista sobre l'evolució 
econbmica i social. En la segona va oferir una visió dels grups socials, 
combinant fruits de la recerca propia, resultats d'altres historiadors del 
país i comparació amb esqucmes globals europeus. 
Dels seminaris, el titulat Tendkncies actuals de 17hispanisme anglo- 
saxó va consistir en una presentació crítica de la historiografia dels 
darrers 25 anys. L7Últim acte de 17estada del professor Kemen fou 
dedicat a l'exposició dels resultats més actuals de les seves recerques 
sobre la cultura popular i la vida religiosa a la Catalunya posterior al 
Concili de Trento. 
Amb l'estada del professor Kamen, el Departament té la intenció 
d'iniciar una línia d'integració d'investigadors destacats en l'estudi de 
la Histhria Moderna. 
